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 Pencairan dana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian 
Keuangan  melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan untuk menyalurkan alokasi 
dana APBN kepada Satuan Kerja salah satunya yaitu gaji induk. Gaji Induk 
merupakan gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang 
telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai 
ketentuan perundang-undangan pada Satker yang meliputi gaji pokok dan 
tunjangan yang melekat pada gaji. dalam proses pencairan dana melalui 4 (empat) 
tahap yaitu proses di kantor Satker, proses di front office, proses di middle office, 
dan proses di Back Office.  
 Jenis pengamatan yang penulis lakukan adalah observasi berperan aktif dan 
deskriptif kualitatif yaitu dengan observasi berperan aktif merupakan suatu cara 
khusus dimana peneliti tidak bersikap pasif sebagai pengamat tetapi memainkan 
berbagai peran yang mungkin, dalam berbagai situasi, atau bahkan dapat berperan 
mengarahkan peristiwa-peristiwa yang sedang dipelajari. Dalam melakukan 
pengamatan di KPPN Surakarta, Penulis mengamati secara langsung serta ikut 
berperan aktif dalam menyelesaikan beberapa kegiatan prosedur pencairan dana 
gaji induk. 
 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa prosedur pencairan dana gaji induk 
membutuhkan SPPT untuk menyetujui pengajuan pencairan dana dan 
membutuhkan SP2D sebagai bukti pengajuan pencairan dana telah disetujui oleh 
KKPN. Proses awal pencairan dana gaji induk, satker terlebih dahulu membuat 
SPM gaji induk yang sudaah disetujui oleh PA dan KPA. Kemudian, front office 
akan mengkonversi dan meneliti SPM yang diajukan apakah sudah sesuai dengan 
ketentuan di SOP. Selesai konversi SPM akan di validasi oleh middle office 
kemudian di setujui oleh Kepala Seksi Pencairan Dana untuk diterbitkan SPPT. 
SPPT yang di cetak di berikan kepada Seksi Bank untuk dibuatkan daftar tagihan 
per tanggal jatuh tempo dan diserahkan kepada Kepala Seksi Bank untuk di 
setujui pengajuan pencairan dana gaji induk dan diterbitkan SP2D sebagai bukti 
perintah pencairan dana kepada bank yang ditunjuk. Hambatan yang dialami oleh 
KPPN Surakarta dalam kegiatan pencairan dana adalah pelayanan proses 
pencairan dana Satker belum terencana dengan baik. Puncak kegiatan pencairan 
dana yang dilakukan oleh Satker masih terjadi ditriwulan terakhir, dimana 
idealnya puncak pencairan dana terjadi ditriwulan kedua dan triwulan ketiga. 
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Fund disbursement is an activity conducted by Financial Ministry through 
Treasure Service Office to distribute the allocation of APBN allocation to Work 
Unit, one of which is main salary. Main salary is the one paid routinely monthly 
to civil servants hired by the authorized one with decree corresponding to the 
provision of legislation in Work Unit including main salary and benefit inherent to 
salary, in the fund disbursement through 4 (four) stages: process in Work Unit 
Office, process in front office, process in middle office, and process in Back 
Office.     
The type of observation conducted by the author was active participatory 
observation; this study was a descriptive qualitative research using active 
participatory observation in which the author was not passive but played her 
potential role in various situations and even can direct the events studied. In 
conducting an observation in KPPN Surakarta, the author observed directly and 
participated actively in completing some activities in the procedure of disbursing 
main salary fund.    
The result of research showed that the procedure of disbursing main salary 
fund requires SPPT to approve the application for fund disbursement and SP2D as 
the evidence that the application for fund disbursement has been approved by 
KKPN. The process of disbursing main salary fund started with work unit firstly 
developing SPM of main salary that has been approved by PA and KPA. Then, 
front office will convert and study the SPM to be validated by middle office and 
then approved by the Chairperson of Fund Disbursement Section to publish SPPT. 
The SPPT printed is given to Bank Section to develop billing list per deadline date 
and given to Bank Section Chairperson to be approved for the application for 
main salary fund disbursement and to publish SP2D as the evidence of fund 
disbursement instruction to the designated bank. The constraint encountered in 
KPPN Surakarta in fund disbursement activity was that the fund disbursement 
process service for Work Unit had not been planned well. The peak of 
disbursement activity conducted by the Work unit occurred in the last quarter, 
while ideally it occurs in the second and third quarters.  
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